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1. 'En  date  du  29  juin 1962,  le Conseil  6\  invité la Commiss:i.o-a 
i 
à  établir un  inventu~re complet  dGs  a.idts  d'Etat  ou  aceo:rd4-éa, 
au  ;noye,la,  d~ re&sourct1s  d'Et  a.t  cxiGtarrt  / .sotts  qu8lque  forme  -que 
Ct~  soit  d~rHs ,le  doma~ne  .agricol~. 
Dans  son  rarro.r,t  intJrimuire  sur l'  étJJ.blissE:rae:nt  cl 'un  inveJJ.t•ix-o 
des  aides dans lo  do~~}.ine  agricole  (Com/VI/63)  144 final), 
préscr:.té  au  Conseil  $n  date  du  9  mai  1963,  la  Com~j_ssion a  4:-éjà 
fait connaitre  que  -:en accord  avec le Conseil- elle  ~tait en 
trvin  d. 'établir 1 'intentaire  complet; ~ur base, d.e  différents 
invantairca,  ~ savoit: 
a.  un inventaire  des! a~des  accord~es à  1a prsmière  cat~korie d~ 
produits,  c 'oGt-\t-dire les  prc(~uits pour  lesquels 1 •a'f!~  ... lica-: 
t ,. 
tion  dvs  artiGlesl 92  à  94  du  TrB.i té  a  été lixée  au  30  jt.tillGt 
l 
1962  (c~réal6s, viand8 ror,ine,  oeufs  et volailles 1  fruits 
ct léGumes), 
b.  un  inventaire  dce  aides accordées  ,~  la soc'Jndc  catégorie  de 
pro6uits,  à  savoir les pr0duits pour  les~uels,  selon la 
résclution:· 7Jt}~~t.f~it'"'du  20 avril 1'963  ~  r.'de·à-:rèirem).é!Yts 0athraie~t , 
ùtrc  41is  en  vigus~r à  la fin  de  1962  (produ.its laitiers, 
viande  bovine,  s~cre, matières grusses et riz), 
1  .  t  .  :;  _j  •  ,  :l  •  •  1  t  .  . '  t  ..  .  c.  un  :tnven  a~re etes  aJ.a.es  accoraees  0'.  ..... A  roJ..s~e;ne  c~.  egorl.c 
1 
de  pl  .. odui ts qui  d0mprend les aides pour les produits agrir-
colcs autres  que 'ceu:,:  visés ci-dessus et les aides  de  ca~ac 1 
t'ère  général. 
2.  L'établisse~ent de  des  inventaires nécessite  daus une  grande 
~eaure la cocpératidn  des  ~teta membres,  coop4ration qui,  s'lon 
1  ' 
11'  ~1rticle  93  du  i'ra~  té est as;;urée  9.  la  0o$~ission. Il est sti-
pulé  et:  cffe  t  c3.ans  +'article' 93  §  3  que  :).a  Commission  est 
é  1 
~nfo~mêe,  en  temps Jtile pour  pr~senter ses observations,  de~ 
1 
rrojcts teneant  à  i~stituer ou  modifier  des  aides,  ct dans 
1: article.  93  §  1,  q~e la 0 or.l!llissicn procède  avec les  ~:;;tats 
mcm!)res  à  1 1B:xamen  pc·rmti!lünt  d.::,s  ré;;imes _à.' e.ides  existant  dans 
ces :;tats. 
~ .. 1 ... 
,, 
c  • 
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2 
Cet  exru:1en  perte,  suivant 1'i.nvitation.  du  Conseil,  en  pre·mier lieu 
sur les produits actuellement  soumis  aux  règle'~ents  (céréales, 
viande  porcine,  oeufs et volailles et fruits et  l~gumes) et  a  lieu 
au  sein des  Ccmités  de  gestion  par produits. 
QhamJ?.  .9-2pr)li~at;L.)n  du  ranort 
3. L' établissern.,nt  de  ces  inventaires :s'est  lim~_té  aux aides  d '3tat ou 
accot·dées  au  rtioycn  de  ressources  d'  :Str-tt  justiciablGs  d8s  articles 92 
•  9.4- d.\l  ~~ait.~. 
Dt au tres rhf:surc-s  :pouven.t  fausser  ou  I:.1€n&ce.r  dt  fau  se  er la concurrenoe 
n~  &t:.\Ut  p(-:.(;:1  J*-'l:'"-:fi~·~s  oans  l:~s  inv~ntairfJ5  1  ça  ço.nt  en pBrticulier: 
....  l~s r.J.t'iX  et co:ndi tiqns  de  trD.n8port  vit;t&t~  ~11X  art:T,.J.!les  79  et 80  du 
Traité. 
les taxes et  i;,:1positions  visées  étUX  articles 95  et suiva.nts  du 
- les entEntes et  ~ositior-s dominenteP  visées  aux art .cles 85  et 
suiva~ts du  Trait6~ 
~.  Ne  sont  pas  re~rises non plus les  re~titutions et 
r!res.sé;:?\ent  prévues  dar~s .les  rè~;leiJent.s  D.g;ricoles. 
.terventions  ex""~ 
5.  L 1articles 93  g 3  du  Trai~~,  qui  stipule  que  la Commission  est infor-
mée,  en  ter1ps  utile pour  préeer:.ter  ses observations,  d-es  projets ten-
dant  à  instituer  ou  rn0difier  des  aides,  e'ap~lique &usai  aux  aidee 
accord~es par les collectivités telles que  les R&gions  en Italie et 
lus 1linder  en  R.F.  d'Allemagne. 
Zn  Italie des aides  sont  ï!{ccordées  par  1 'Etat. 'En  cutr(~ il  .Y  a.  de:;> 
aides  pr~l2v~cs sur  l&s  fonds  de  quatre  r6gions  (Trentin Haut  Adige, 
7ql  d'~oste, Sicile,  Sardaigne)  et naturellement il existe  des  attri-
butions  de  fon&s  consenties  aux  régi0ns  p~r le  Gouverne~cnt central. 
Pour  deux  d0  ces régions la Co~~ission est  en  possession  des  rensei-
gnements  sur les aides existantes. 
En  lùlc;":1agne  ::le~  aièes  sont  accorÇ ~es  pé~r le  Dund  et par les  L3n~J.er. 
Dans  cert~ins cas les aides  accordées  par les  L~nder constituent 
des montants  compl6n0ntaires  aux aides  accordfes  par le  Bund,  car 
ce  d<::rnic~x·  nG  les accorde  qu'à co:ndi tion que  les Lander  y  parti-
cipent pour  un  certain  po~rcentage. Eu  outre,  des  aides 
... 0  1 ... • 
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ta(n'it  accordées par les  ~ander  indévendé.crrœ:ent  des  e.iè.es  octrcyées par 
le 3und.  Cela  concerne par  exe~rle le lait. 
La  CcrLn-i.ssio.r.~.  ne  dispo;.;e  pas  encore  de  renseignel.Yients- pour  tou tes 
ces  aj_ des  o  .  qu'elle  di$posera des  re~seignements  'dans  ce  domaine 
e~le en poursuivra l'eYamen. 
6 o  E~'i  ce  qui  concerne les aides  actuellertH~nt  accord~  es  aux  exportat~ons 
vers les  ~ays tiers,  si celJ.es-ci sont maintenues,  elles seront exa-
min6es  par la  Co~mi~sion, soit  dans  l~ cadre  da  la  politi~ue agrlcole 
commune,  s.oi t  d~1$ le  cad.re  de  1'  application dl;;s  article~ 111 à lll;  ~ 
cvnfc:t't1ém.ent  à.  l.a  d6ôi-aio-n  du  Co":"~e.6il  d.u  ?5  se:1ftemb:rç.  1962  rGl~ti  v~ à 
1-111  l)rog!'(.;l.;n!W3  d'  ao·tio:t~  ~n matièr8  do  ·poli  t:i..q_ue  .ç-r,.lmmeraiale  commune. 
Les  e.ides  vers les pays  tiers peuvent  toutefois avoir  ausr:d  des 
~ffets indirects  ,sur  les  échart::;es  intracorr:n2unautaires.  Pour  auts.nt  que 
de  besoin  ces  ef:ets seront  apprécit3s  dans  le  cadre  cie  la procédure 
7.  D~ns ce  qui  s~it il est  donn&: 
- une  si  tu.q t.ion  de  fait  et un  l>ilan  des  aiél.es  ac cr . d.ées  pour la pre-
mif:_( e  catée;orie  dt:  (les  cér~ales, la viandé  porcine~ les 
oeufs  et volailles et les fruits et  l~gumes) y  inclu2es les aides  de 
c:~ract re  g·f;néral  octroyBes  pot..'..r  ces produits, 
un  inventaire,  d'a~rês.les renseignements  disronibles,  des  aides  ac-
cord&es  pour  ies produits laitiArs,  la  vi~nde  ~ovine et le  ~iz,  qui 
appartiennent  à  la deuxiôme  cat~gorie  ~e produitso  Le~ inveptaires 
des  aides pour le  sucre  et les m2tiàres grasses sont  Encore  à  com-
pl6ter et  ~rtciser 1 
- un  irnrBntaire  des mesures  de  fina.nce;  .• ent  et  de  crédit et  des  aides 
pour  la ccnctruction d'installations,  qui  appartient  8  la  troisième 
catégorie. 
8.  Les  in~rentaires d'au trez  aides  de  caractère  général  corrrr.1e  pa..c  exerx1ple: 
aides  pour la m~canisation 
aides pour  les carburants  et enerais 
aides pour l'amélioration et l'assainissement  fonciers, 
sont  encore  à  compléter  et  préciser~  ai.nci  que  les·. in  ven  ta_i~es  des  ai-
des  pciur  certains produits aGri:oles  tels que  tabac,  lin,  chanvre,  etc. 
L'inventaire  pour les découpes  de  viandes  de  porcs  doit  également  ~tr~ 
com~l~t~ et  précis~.  Les  inv2ntaires  incomFlets  et imprécis  ne  sont 
pas  prâsent~s &u  Conseil~ 
. . .  1 .  ~ ,· • 
-.  ....  .. / 
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l~IDES FOUR  LES  J'RODUI'l~s  DE  LA  PHEri!E,a-E  C  Al~~JERIE 
~------------------------~---------------------------- (~'ré~~es, vian2e  porcine,  oeuf~ et vo:ailJ.es,  fruits et légumes) 
Pour  e$  qij.i.  o.oac~rna les céréalès il est l  l'&m~-rq_ue.:r  que  l.a.e 
- ~ti-eles 92  à  94  du.  T:""a:ité  ne  sont  pê.,e  intêçale;n~nt applicahJ  .... ~s. 
' 
~- ~~t~t l'<l.t·tiel~  ;t,·~  §  1  du' règl{;>:.:lent·nl.\  l~ :port~_nt  établist~H~J.iU~t 
.tr~·•du~l  d "un6  o:rganiriH1t~tion  cont.nurie  da-n~- l'l $9Cti.lU:'  d~s c~r&ales 
stipulG  que 
tt  Dès  lta~plieation àu  régime  des  prélèvement~ et sous réserve  des 
tt  dis-r:\o.si tio.na- du  paragrai)he  2  ainsi  que  des a.rticles ll et  23  ps.:'a  .... 
H gre.phe .4,  les articles 92,  93  et 94  è.a  tr~1i  té  sont  applicables aux 
n  aides  accordées par les Btate  ou  au  woyen  de  ressources  d 'Etf'-.t: 
u  a)  ayant  pour  effet de  ramener  directement  ou  ind,irectëment  lt;;s 
prix des  produits vis&s  à  l'article 1er,  alinéas a),  b)  et  c} 
au-deesou~ des prix qui  ont  s~rvi de  base  de  f&çon  directe  ou 
indirecte  au  caleul  du  prélèvement,  ou 
H b)  ayant  unè  influe~ce dir:1cte  sur la r(;laticn  ent1"'e.  les prix  c;!es 
n  prod.ui ts transformés· visés  à  1  1 article ler  e.l~ ... .~.éa  d)  o-t  lés 
" 
ft 
prix pratiqués sur  le  m~rché pour  les  ~ro~1its de  base  entrant 
dans  leur  f~brication. 
Los  aides  suiv~ntes sont  constat~es: 
A. ~  pour le marché  int0rieu~ 
Jï'TIANCE:  une  pri~e pour les  semenc~s de  blé  d~r 
T~~LGIQU:S:.  une  prime  de  queli  té pour  J_' orge  de  brasserie 
p..,::.4Y3-BAS  ~  une  su!Jventio1l  aux producteurs  de  céréa1es  sur les 
torres  légèr~s. 
Air:::;'.i.AGlŒ:  aides  en  matière  ç:e  trnr1sport  dE'E  cérês.les. 
r  ..  Aides  nbur la  consomm.aticn  dans  c-BrtairJ,s  départE:'I!i-:.ats  d'outre-mEs 
une  subvention pour la ccnaommation  fe  mars  en  Guade-
loupe,  Jl~art:Lnique  et  à  L'a  J:-"~éunion •. 
.. .. 1 ... '' 
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tt. Me~ures prisee  E~r la.  Commise~. 
A.  Aides pour le.?arché  intéri~ 
FRA~~  CE 
a)  DescriE~}2.,!! 
1 
Le  Journal Officiel  de la Ré:publj_q_ue· Française,  en  da. te du 
6  ju.illet 1961,  a,  publié le décret n°  6}.641  du  3 juillet 
portant à  5,65  F.  par quintal  de  blé dur livré aux  org,anism.e~ 
etookeure; la ~ubvéntion verséè ~  ~xplcitants a~icolês, 
su~rention qui était auparavant limitée  à  3,50 1. par quintal. 
b)  !1:.:.1l!~cia ti  on 
L'aide n'a pas d'infl1,;.ence  sur le prix du na.rché.  En  effet,  dp.. 
fait que  la décision fut prièe pendant la campagne  de  commer-
cialisation, elle ne  peut avoir  eu une  influence  sur le ~olœm~ 
de  la production ou  sur  l'offr~ sur le marché. 
Sans  ou  avec  aide;  toute la rroduction  du  blé dur est à  la dia-
position des  dits organismes.  C0ci  inpliq_ue  qu'à l'instant îl  ,..,. 
n'y .s.  pas d'offre plus gTande  auprès  des dits organisw.es  p~r 
suite de  l'octroi 'de ltaide.  Si l'aide restait m.aintl3nue,  f3lle 
aurait probablement une  influence  sur l'offre dans les années 
à  "trenir. 
Même  si l'aide avait  ~~e influence  immédiate  sur le prix du 
r.o.arché,  elle _ne  pourrait avoir potlr effet de  ramener le prix 
du  blé  dur  a~t-dessou.s des prix ayant  servi  de  base  au calcul 
des  ~r8lèvements.  Le  prix franco-frontière est déterminé  sur 
la base  du prix du  marché.  Une  éventuelle influence  de  1 1a.ide 
sur le p.r:bt 'du marché  se  reflète  de  sui  te dans le niveau ·au 
prix franco-frontière. 
L;q"  prix ete  seuil  du  blé  dur est,.  conform8ment  à  1 'article  11, 
§  4  d:J.  Règlm~ent n°  19  (portant établissement graduel  d'une 
0rgenisation commune  des  marchés  dans le secteur des  céréales) 
fixé,  pour un  standard de  qualité identique à  un niveau supé-
rieur  d'~u moins  5%  à  celui  du  blé~tendre. 
Le  prix,de  seuil  du  blé  dur n'est pas lié au prix indicatif de 
ce  produ.it  mais il est calculé à  partir du prix  de  seuil,  et 
\ ., 
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indirectenent  du  prix indicatif, valable pour le blé  tendre. 
L'aide  en question n'a pas une  infl~1ence sur le prix indicatif 
du  blé  tendre. Il en  dérive qu'elle ne pourra pas avoir un 
effet  su.r  le calcul  du  prélèveï.nent  applicable  au blé  dur lors 
des  importations. 
Les  cen(ütions prévues  au point a)  du  1er§ de  l'art. 19  du 
Règlement  n°  19  ne  sont  donc  pas remplies. 
Lt.a.idQ  n'éebapp&  toutefois pas  aux  p)!"escriptions de  l'art  ..  4 
du  Règlement n°  26  et demeure  JUSticiable  de  certaines dispo-
sitions de  l'article 93  qui  permettent à  la Commission  de  pré-
senter ses observntions sur ces aides. 
c)  Conclusion 
La  Cor:·nission n'a pas  en  ce .mot1ent  d'observation à  foriJuler • 6-
:SELGIQU~ 
a)  Description 
Une  prime  de qualité de  50  FB  par quintal est accordée  aux pro-
ducteurs d'orge  de  brasserie  dont  le produit  : 
- a  subi un  contrôle  sur le  champ, 
répond  à  une  série  de  critères de  qualité, 
est vend.u  à  une  malterie belge. 
Le  Gouvernement  belge  justifie cette aide  entre autres par la 
nécessité de  détourner les cultivateurs belges  d'une  production 
exagérée-de  froment  tcpdre et  d'astreindx~ les producteurs à  upe 
discipline  sévère  en  vue  de  la productiqn  po~r les besoins  de 
l'industrie,  notanffient  par ltcnploi de  semences  sélectionnées  ~t 
par les soins à  apporter  à.  la cul  ture. 
'h)  _!pprécie..tion 
L'aide  a  étô  exa~née sous l'aspect de  ses effets sur le prix de 
l~•rge de  brasserie et sur le prix dubalt. 
Elle  a  p0ur effet d'abaisser le prix de  l'orge de brasserie 
"belge 
11  du  fe,i  t  qa' elle est offerte seulement  aux  mal teri  es 
belges, il en  ré  sul  te un prix r(;lati  vemcnt  plus bas  que  dans 
d'aut:-os Etats mcr..J.bras,  -pour  une  nêr:1e  qualité offerte au libre 
marché. 
Dtautro part, l'aide n'étant pas accordée  aux  orges  de  br~sserie  ,. 
exportées,  le prix franco-frontière  de  cette orgc., est  su-péricp.r 
au prix  de  l'orge de  brasserie  "belge"  qui  a  effectivement été 
livrée à  la ~altcrie belge. 
Enfin,  l'aide a  une  influence  directe sur la relation entrG le 
~rix du produit  transfor~é (nalt) et le prix pratiqué sur le 
narché  pour le produit  de  base  (orge  de  brass~rie). Par  consé- , 
quent,  cette  Ride  tombe  sous  l~s dispositions tant  de  l'alinéa 
a)  que  de  l'alinéa b)  de  lrarticle 19,  paragraphe  1  du  Règlement 
n°  19  qui  rend applicables les articles 92  et 94  du  Traitéo 
Cette  aide  favorisant l'achat, par los  ~alteurs belges,·de l'orge 
en  provenance  des -autres Etats  r~enbres et favorisant les nal tcurs 
belges tant  sur lo  ~arché intérieur que  sur les oaxchés  dos  autres 
...  1  ... - 6 bis -
Etats membrGs,  constitue une  aide  au  sens  de  l
1article 92,  para-
graphe  1  du  Traitéo 
c)  Conclusion 
La  Conmiasion  a  conclu que  l'aide  ~ccordée à  l'orge  de  brasserie 
est incompatible  ~vec le nnrch8  coc~un. Elle  a  proposé  au  Gouvcr~ 
nement  belge,  conformément  à  l'article 93,  §  1  du  Tr~ité,  de 
suppri!!le~ eetta aide  dans les  mcill~u.re  d~la:i.s. '  1 
7 -
~i_YS-J3AS 
a.)  Descrintion 
Une  subvention  da  175  fl.  JK'1..r  ha.  est octroyée  à 'ceux  quj.  ont 
cultivé de  l'o:t-ge 1  de  l'avo:i:r'la,  dl.l.  s~~:dgle et des culturas mixtes 
à  l'intérieur d'une  zone  comprenant  dea  sols  ~ablon:neux at do, 
sols . tourbeu.x  ( z0ne  striotomen  t  déterminée  par Arrêté ministériel). 
L'objectif ·visé par cette mesure  est d$  permettra aux  '!)rcd.uotr~urs 
établis s:1r  c~s sols d'obtenir u11  prix pa:r.  tonnas  da  céréaJ.es  pl11s 
él(')Vé  qu.o  oeJ.ui  p~ les producteu:t's  éta.blia dans des régions  à  sola 
~rgileux. 
b)  Appréoiation-
I~u  cours  drun  pr~mier exame:n  lors do  réu.Ylions  du.  Comité  d~ gestion 
"céréaL:;s",  certains Et.ats  mamb:r.  .. es  ont  exprimé l'avis que .l'aide 
n'a.  pas un  caractère  spéoifiq_ue  m.:tis  plutôt un  car.actèrG gé;p.éral. 
Afin de  pouvoir  juger cette question l'aide a  été soumise  à  l!exa.men 
du  groupe- de;  tr:1va.il  "règl&s  de  ooncurronc.~ dans le domaina agri-
cola"· 
Ce  groupo est arz·ivé  à  la conclusion qu'il na  s'agit :pas  d'une aide 
d0  caractère général,  mais  bian  d'una  aidé  spécifique  aux céréales, 
du fait que  l'aide  SG  justifie par les motifs  suivants  : 
- le prix dea céréales secondaires  :pO".;.:r  ltcnaemble  du  pays est 
déterminé d'après les coûts  do  production des céréales sur les 
sols argileux.  Lo  gouverne~nt s'est engaga  à  garantir u~ prix 
qui  couvre  l0s coûts  élevés  de  production sur les sols sablonneux 
et  to-q.rbeu:x:.  Ces  garanties sont accordées  sous  forme  d'indemnités 
componsatoirGs~ 
-·le Gouvernement  aurait  :pu.  fixer _la  prix des  céréales  à  un niveau 
q~i  couvr1~ait les 0oûts  d~ production sur les sols  sablonnaux 
et  tourboux mais  co  prix plus  élevé  : 
·- incite  rait les e.xpl oi  tan  ts -aur  sol argileux à  étendre  :t.a 
superfioi~ emblavée  de  oé~éalos au détriment dos  autrBs cultures. 
pratiqué~s sur co  type  de  terre~ 
-aurait une  répercussion défavorable  sur l 1ensemble  du coût de 
la via, 
•  signifierait.  ~ry~ ceux qui  achètent d'importantes quantités 
dralimént  peur  bét~il, des  prix do  reViGnt  trop élevés  pour 
les matières premières qui  sont.à la base  des  produits 
transformés  ..  . ..  1  ... '/ .' 
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Puisqu 1il s'agit d'une  aide  s:péc'ifiq_ne  .~.ux  céréales,  elle doit 
être examin&e  à  la lumière  des  dispostions  ùu  Règlemènt  n°  i9 
portant  é"tabliss~ment graduel  d'une  organisation  com.lflune  des 
marchés  dans le secteur des  c8r8alcso 
Une  aide  a  pour effet de  ramener le prix des  cér8ales au-dessou.s 
du  prix franco-frontière lorsque,  au  momen~ de  fixer ce prix, il 
ne  peut êtra tenu compte  de  son  effet sur le niveau  de  prix.  Or, 
ce n'est pas le cas pour l'aide accordée  aux Pays-Bas.  En  effet, 
le prix  franco~frontière pour le seigle -produit le plus imyor: 
tant  d~s  o'r'-~les produites  dans les ~ons  sa.blonneu.ses et 
tourbeuses - est  déterminé  su~ la base  du  prix de  marehé  du  sei~ 
gle qui  lui est,  par l'influence  de  l'aide sur l'offre,  influenqé 
par cette aide  o 
Lors  de  la fixation  du  prix rendu frcillco-frontièro,  il ost donc, 
par le biais  du  prix sur le m.arch2,  tenu  compte  de  l'effet de 
l'aide  sur- le nivoau  de  prix. 
1'  aide  en  cause  n r affecte pas non  plu_s  les prix du  marchô  de 
fa.çon  telle qu'elle ait pour effet  de  ramener  ces prix au-dessous 
du  prix de  -seuil  ou  du  prix indicatifo  &1  effet, elle est décidée 
avant la ë.am.:pag:ne  céréalière et connue  lors de  la fixation  des 
prix indicatifs,  notamment  pour lo  soigle et l'orge.  Ces  prix 
indicatifs peuvent  donc  être 6tablis  en  tenant  compte  de  leur 
incidence  sur l'offre.  Les  agriculteurs orientent leurs produ,c-
tions en  fonction  à  lR fois  de  l'aide promise  et  du  prix indi-
catif publié  .. 
L0s  conditions prévues  au  ~aragraphe 1  de  l'article 19  du  Règle-
t'lent  n°  19  n0  sont  donc  pas  reraplicsq  L'aide  n'échapf?G  toutefois 
p.D.s  a.ux  prcscrip-!;ions  de  1 1 article 4  du  Rèrlement  n ° 26  et" d~11eure 
justiciable  ~e certaines dispositions  de  l'~rticle 93  qui  permet-
tent à  la CoiT~ission do  présenter  ses  observations  sur ces  aides  .. 
c)  Conclusion 
La.  Gow.~li,ssion n 1 a  pas  d'observa  ti  on  à  faire en  ce  moment ..  Elle  sa: 
réserve  toutefois  de  reprendre  l'examen  de  l'aide en qusstion  dens 
1 
un  contextG  plus large  .. - 8 bis  -
'REPUBJJIC:U:S  t.,EDERALE  d' ALirENAGNE 
Il existe  dans la Rérublique  Ii\~dér.ale  d'Alle-magne  une  aide  en 
~aveur des,  ·tr.a:nt~ports  de  céréales.  Au  ~oye::.":  de  cette  a.ide, 
25% de$  fr~~s de  trru1sport  sont pris en  charge. 
··L?.  réglementation est applica':-.le  eur  tout le territoire de  la. 
~L F.  d'  Al.l.em·a&n.fh  Les  coûts  totaux :pO\U'  1'  elCercict  budgétaire 
ont été prévus pour 1963  à  25,8 millions de  Dr~. 
b)  .Appréc.i~J. ti  on: 
L'aide  ast motivée  par le fait que,  dans  des  r~g~ons  éloignées~ 
une  réduction  des  revenus  agricoles est  surven.ue  dans le seoteu.r 
des·  céréales  en  r~i.son de  1 • instaurat.:Lcn  du  système  des  pri~c 
in-è.icatifs  dç:u;.s  le règlement  n°  19. 
La  Commission  ne  s'est pas  OJ:.ipcsée  P.  1 'octro;i  de  cette aide. 
1 
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B.  Aides  pour la consommation  dans  certains départements  d'outre-mer: 
FRAI·TCE 
a)  Desc1i~~ 
Afin  d'atténuer la hausse  du  coût  de  la vie  qui  serait une  consé-
quence  de  1 'ar·plication  des prélèvements  sur  ).es produits impor-
tés de  pa~s ti,€:rs,  le GouvernE'ment  frallçais  e.  nqtifié une  subven-
tion pour lo mais, 
- de  .9  FF/quintal  en  Guadeloupe  et  !~artinique 
- et  de  600 frattee  C.F.A./quinta.l. à  La Réunion  .. 
b)  Appréciation 
Le  fait  que  l'aiCe est  seulement  octroyée  aux prod.:its importés 
en  provenance  de  pays  tiers ne  doit pas signifier qu'elle est 
discrilliinatoire  quant  à  l'origine  du  mais. 
C'est uriquement  l'êloignerat:nt  géog-raphique  des  départements 
d'  outre-mc~r par raprort  aux  Etats  men~bres  de la Com·:'unauté  qui 
les amène  à  importer le  mais  de  pays  tiers. 
Il est  dès  lors très peu  probable  que  les  échange  entre Etats 
msmbres  puissent  en  être  afiect~. 
c)  Conclusion 
La  Comrr'ission  a  communiqué  au  (!ouvernemcnt  français  que  1 'aide 
n'est pa.s  rlc  natur:a  à  contrevE:nir  aux  disposi  tiens  du  Traité, 
pourvu que  lç  texte  du  projet  à  adopter  ne  limite pas  en  droit, 
le bénéfice  des  aidos  envisagées  aux importations  en provenance 
dos  pays  tiE:rs. 
III.  Conclusion  générâle 
A~tractioft faite  de  l'aide belge  A l'orge  de  br~ssoric,  dont 
la  sup~rEssion est  demandée,  il n'existe pas,  dans l'état actuel 
ti~s  c~o2es,  ~ans le  do~aine des  c~r6alcs,  d'aut~es aides  incom-
patibles avec  le  ! 1Iarché  Commun. 
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2 •  VI  AND~ f'OF:C INE ,  OEUE'S  ET  VOLAIJ..~l.t:E! 
I.  Aides  constat4es: 
Les  aides  suivantes  sont  constatées: 
A,  Aides  pour le marché  intérieur 
PAYS-BA$:  upe  Si.lbvention  acco:r.J.ée  aux  sélectio.nneurs  de 
volaille  cessant leur activité  .. 
B.  L.ides  pour la consommatic.n  dans  certains  déna.rtements  d' outre4 
mer 
FRANCE:  une  subvention pour les porcs vivants et la viande 
porcine  importés  à  La  Réunion. 
II. Ee.sures  p:::_ises  par la Corr.LJ'1ission 
A.  Aides  uour le  marché  int~rieur 
PAYS-BAS: 
a)  De seri  r.Jtio·n 
Afin  de  stimuler la tendance  naturelle  de  diminution  du 
noru~re  de  s6lectioDneurs  de  volaille, le Ninistàre  de 
l'A~ric~lture et  de  la Pêche  a  appr~uvé un  r;glement  pro-
posé  par le  "  Produkt.schap  voor  Plllimvee  en  :Sieren." 
(0  fiee  interprofessionnel  de  la volaille  de  basse-cour 
et  des  oeufs)  selo~ lequel  une  indemnité· de  3,50 fl.  par 
poule  de  6  maie  et  ~lus,  serait accord4e  aux  s~lection­
neurs  de  volaille qui  cessent  leurs activités entre le 
- 1er avril et le 1er  septembre  1963,  pour  autan.t  que  les 
activit~s d0  cette entreprise  d'~levage ne  soient pas 
re~rises avant  le ler septembre  1966. 
.  .., . 1  ' .. '\ 
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b)  Arpréciat:i.o~ 
L'aide  affecte  en  premier lieu.:es  s~lectioLneure  q~i cessent 
leur·s activités dans  ce  secteur.  Les  sP.lectio:1neurs  néerlandais 
re1:rendron.t  r-robablement  à  leur  ct3rtpte  la part  du  marché  qui  était 
aux  mains  das  autres  entreprises.  11  s'agit d'une part,  des ventes 
de  matériel  ~-:énRtiq_ue  entre  sélectionneur8,  d
9autre part,  de li-
vrair.-;onr-~  df:  coqs  et  e,e  poules par les s4-lectionneurs  à  des  entre-
prises  de  multiplication.  Or,  ta:1t  pour le matériel  génétique 
que  pour  lee coqs  et poules  destin~~ aux  ~ultiplicateurs, il n'y 
a,  pour  dj_verse~ re;i!::nns,  :;uère  d 'êchartges entre les :State mer.abre$. 
L'asa<;;.inissement  du  secteur  des  sé,lectionneu::."'s  peut,~. la longue, 
conduire  à  un  abaissem~:nt  d':l  niveau  de  prix des  produits  de  ce 
secteur  et araéliorer  a·i_nsi  la po si  t:Lon  concurrentielle  des  rtul ti-
plicateurs néerlandais qui  enx  se  trouvent  en  concurrence  avec  les 
m1..1lti.plicateurs  dès autres Etats membres  dans le  commerce  intra-
communau taire  dés  oeufs  .?  couver  et des  pous:.:-;in.s ·d'un  jour  o 
I1'  ar;~rleur  de  1 '~ntervention en  q't:eGtion  ne  semble  pas  moc~ifier 
sensible1r.er~t la capacité  compétitive  des  activités en  aval  des 
.sélectionneurs. 
c)  Conclusion 
Ia  Com~is.sion a  conclu  quo- cette  m9sure  d'aide  ne  fausEe  ni menace 
àe  fausser  ;.:'..irec temen  t  or[  indirecte1nent la concurrence  pour le 
produit  en  cause  ni peur  d~&utr~s secteurs  én  d6p~ndant~ 
... 1 ... _;: 
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a)  Description 
Afin d'atiénuer la hausse  du  coût  de  la vic qui  serait une 
conséquence  de  1
1application du  prélèvement  sur les produits 
importés  des  pays  tiers~  le  Gouvernement  français  a  notifié 
une  suôventton  de  1. ·120  francs  C.F,.A.  par quintal pour les 
porcs vivante st de  1e]00 francs  C.F.À.  par quintal pour la 
viande  de  porc  à  La  Réu~i~n. 
b)  Appréciatioi:! 
Le  fait que  les aides  sont  seulement  octroyées aux produits 
import.és  en provenance  des  pays  tiers ne doit pas  signifier 
qu'elles sont dj_scriminatoires  quant  à  l'origino des  produits. 
En  effet~  s'est ;u.niqucmerit  l'éloignement  géographique  des 
départements  d :outr&-mer par  rappor·~ aux Btats mombl  .. es  de  la 
Communaut8  qui  amène  ces  départements  à  importer les produits 
visés  à  par~:ir des  payt::  ti·3rs.  Il est dès  lors très peu.  pro-
bable  que  J.os  échanges  en-G:!'ns  :::Jta·cs  membrüs  puiss0nt être 
affectés par cette aide. 
La  Commission  a  communiqué  au  Gouvt3rnemon~ fra,n.çais  quo  le 
projet diaide n
1était pao  de  nature~ contrevenir aux dispo-
sitions du  Traité~  pourvu  quo  le  tcxt0  do  proje"'.i  à  adopter 
ne  limite pao.9  en  droit  1  lè bénéfice des  aides  envisagées 
aux importations  en  provenance  dG  pays  tiers~ 
III.  Conclusion  générale 
- D~ns lü  secteur dos  aides  pour  lGs  porcs  vivants,  les 
carcasses ct  demi-carcasses~  lvs  oeufs  Gt  volaille, il 
n'existe pas  d'aides  d.irec,tes  qui  faussunt  ou  mGnaoent  do 
fausser la concurrence  entrG  lGs  ~~ta-~s  membres. 
- Pour ce  qui  coneern&  les aides  pour los découpes  de  porc, 
l'invontairo  de~ aides 9  établi sur les  ~onnéus r0çues  des 
Etats mumbres,  n'a pas  encore  été examiné.  Ue  co fait,  il 
n 1 e·st pas présenté au  Conseil  c 
.... 1  .... ,,· 
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3.  FRUITS  ET  LEGUMES 
I.  Aides  const~técs 
Les aides  suivantEs  ont  été  constatées: 
A.  Aides pour  l  • Gxportation vers  l•.::s  Etats membres 
FRANCE 
remboursc.mo.nt  de  50 % au  maximum  dE:s  frais  de  transport  de 
différents produits 
- aidES e  .. uX-- exportateurs  et  transformateurs  qui  ont  souscrit des 
conventions avec  le  FCR~A, pour  certnins produits 
- aides  lors d'exportations  de  conserves  de  champignons. 
BELGIQUE 
- aides pour 1' exportation .de  raisins  de  serre,. 
-
B ......  ides pour 1'  exportation vers les p.:lys  tiers 
FRANCE 
aides  rotx  exportateur~ et  transformateurs  qui  ont  ~ouscrit des 
con-ventions  Rvec  le FCREA,  pour  certaine produits 
rembourser:1ent  de  50%  au  maximum  d..:. s  frais  de  transport  de 
différents produits 
BELGIQUE 
- aides pour  l'exportation  de  raisins  de  serre 
c.  Aides  pour le marché  intérieur 
FRANCE 
- aides financières  de  structure 
aides  de  caractère  social 
- remboursement  de  50  % au  maximum  des  frais  de  transport  de 
poires et artichauts vers la conserverie 
-intervention limitée  à  l'institution d'une  taxe  parafiscale 
interprofess~nnelle 
ITALIE 
aides  de  caractère  régional  (en  Sardaigne  et Val  d'Aoste). 
/ \-' 
-' 
, ~  l-
,-





Le  Gouvernement  français e,  dans  différentes lettres, notifié à 
la Commission  sa décision d'octroyer des  remboursJments attei-
gnant  50  ~au  maximum  des  frais réels de  transport  (SNCF  et  STEF) 
jusqu'à la frontière française  pour les exportations do  pommes  de 
terre primeur,  d
1abricots,  pêches,  tomates,  choux-floure,  carot-
tes nouvelles,  m~lons, prunesÎ  poiresd'été  ot raisins de table. 
Il  a  motivé  ces aides  par le fait  qu
1il existerait; dans  un autre 
Etat membre  des  mEsures  tarifaires d'effet équivalent  et par le 
fait que  pour  pres~ue tous  ces  produits il y  a  eu,  d'une part, un 
raoourcisscment,  un retardement  et une  coïncidence· des  périodes 
de réooltd dans  les différentes régions  de la France,  dus  à  des  con-
ditions  atmosph~ri'lues inhabitualles ct, d'autre part,  des  récol-es 
abondantes. 
b}  Apprécia  ti9.!!. 
Les  aides accordées  pour les pommüs  de  terre de  primeur ne  tombent 
pa.s  sous  le nham:p  d'application du  règlement n°  23  "fruits et légu-
_mes".  Le  r~gl  ement  n ° 26 §  4 étant  applic::.  ble en 1'  espèce,  la Com-
mission n8  peu·t;  que faire des  pro  po si  ti  ons  à  1 'Etat membre .. sur la 
base de l'articic 93  §  lo  Pour autant  que  les  importa~ions dans les 
différents :E:tats  soient admises,  l'aide est de nature à  effecter 
les énhanges  intracomrnunautaires  et à  fausser la concurrence au pro-
fit des  entreprises françaises.  Toutefois,  la Commission n'a pas fait de 
propositions  à  ce sujet notammment  p_a-r~  qUie  la. saison  de  .commerc.iali-
sation était déjà très avancée  et  que  1-'importa.xtce  des  éch•nges. intra-
communau·taires -· étài  t-très faible. -· 
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Les aides accordées  pour les  Gxportations d'abricots,  pêches, 
tomates,  choux-fleurs,  carottes nouvelles,  melons,  prunes,  poires 
d'été et raisins de  table,  vers les autres Etats membres  sont 
considérés  par la Commission  comme  incompatibles  avec  le Marché 
commun  aux  termes de l'article 92  du  Traité.  En  effet,  grâo~ à 
oes aides les  exportateurs français  peuvent  offrir ces  produits 
à  la frontière des autres Etats membres  à  un prix inférieur. 
Ces  aides faussent  donc  la concurrence sur·les maTchés  des autres 
Etats membres  et affectent les échanges  intracommunautaires. 
De  plus,  les faits invoqués  par le  Go~vernement français ne sont 
pas  susceptibles de -remplir les conditions  prévues  pc~r bénéfi-
cier d-es  exceptions  énumérées  à  1 'article 92  §  2  et 3. 
Pour ces raisons la Commission  a  ouvert la procédure  prévue à 
l'article 93  §  2  du Traité  pour  tous  les produits précités,  à 
l'exception des abrioQts  pour lesquels la saison dG  commerciali-
sation était déjà très avancée,  et des  tomates  pour lesquelles 
l'aide a  été supprimée par le Gouvernement  français. 
o)  Conclusion 
Après avoir mis  le Gouvernement  français  et les autres intéressés 
en demeure  de  présenter l,curs  observations à  1 t encontre de  ces 
aiàes ou projets d'aides,  la Commission a  clos la procédure  de 
1 'article 93  §  2  du  Traité  en demandant  à  la Républiq-u.e, française 
de  supprimer  le remboursement  partiel, au .moyen  de  ~essources 
d''Etat,  des  frais réels de transport  (SNCF  et  STEF)  jusqu'à 
la frontière  frança~se,  pour les choux-fleurs,  carottesj  melons, 
p~chea, prunes,  poires a•été  et raisons de  table,  pour autant 
qu'il soit accordé lors d'exportations  à  destination d'autres 
Etats membres. 
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B.  Aides  pour  l'exportation vers les pays  tiers 
FRANCE 
a)  Description 
Les  aides  qui prévcient.le remboursement :partiel,  avec 
un  maximum  de  500..6,  des  frais  de  transports  de  fruits et légumes, 
et liaid.e  sous  forrne  de  compensatiQns  dans le  çadre  de  contrats 
dt exportation,  s'appliquent  non  seulement  au  transport pour 
le marché  intérieur,  mais  aussi  au  transport vers  tous  ou 
certains pays  tiers. 
Pour  les pommes  ·de  terre  de  conservation,  une  aide  est accordée 
lors  de  l'exportation vers les pays  tiers. 
b)  Appréciation 
Si ces  aides  sont maintenues,  elle seront  examinées  par la 
Commission,  soit  dans le  cadre  dela politique agricole  commune, 
comme  il est  admis  par la décision  du  Conseil  du  25/9/1962, 
relative  à  un  programme  d 1action  de  politique  commerciale  conlh1une 1 
soit  dans le  cadre  de  l'application  de  l'article 112. 
c)  Conclusion 
Ces  aides peuvent  toutefois avqir  aussi  des effets indirects 
sur les échanges  intracommunautaires.  Pour  autant  que  de  besoin 
ces  effets seront  appréciés  dans le  cadre  de  la procédure  d'examen 
permanent  visée  à  l'article 93  §  l·du  ~raité. 
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C.  Aides  pour le maréhé  intérieur 
1.  Aides  financières  de  structures: 
FRANCE 
a.)  Description 
1.  ~es groupements  de  producteurs reconnus,  remplissant  certaines 
conditions  (minimum  d'adhérents par secteur  de  production, 
minimum  de  superficie et  de  production),  cotisant à  une  caisse 
professionnelle et qui  auront fait agréer un  prograrame 
d'action par  campagne  dont  les buts seront orientés vers: 
- l'amélioration  des  conditions  de  production, 
la normalisation et l'amélioration  de  la qualité  des 
produits, 
- 1-a  di.3cipline  dans  la commercialisati·Jn  ( élii!.lination  des 
produits  d_e  qualité inférieure èt  engagement  de  livraison}, 
- une  action  commune  de  propagande, 
pourront  recevoir  du  FORMA  des  avances  cautionnées  dont le 
;non tant  atteindra au  maximum  150 % des  ressources  constituées 
par les producteurs  eu~.-rnêrnes.  Ces  avances  doivent  être uti-
lisées par priorité pou:t:"  la réalisation 
1du  programme  d'action. 
Dans la m&surc  où  ce  progra.:tme  aura  été  e-xécuté,  les avances 
pourront  être  transformées  en  sutventions. 
2.  Dans le  cas  de  crises graves  sur les marchés,  excep_tionnel-
lement  une  partie.  des  somrr,_es  non  u tiliséE:s  au  titre du  pro-
gr~e d'action pourra être affectée  au  paiement  d'indemnités 
aux producteurs  qui  auront participé  effectivement  à  des 
opérations  de  r~équilibre des marchés.  Actuellement les 
conditions générales  exposées  ci-dessus  se  trouvent remrlies 
par les groupements  de  producteurs  de  raisins  de  table,  de 
pêches  et  de  poires. 
Selon le Gouvernement  français  ces mesures'ne  constituent 
qu'un  encouragement  transitoire  aux  groupements  et  ont  un 
caractire  dégressif. 
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b)  Appréciation 
1.  Il ressort  des  propositions faites par la  Com~ission en  juin 1960 
e0  vue  de  l'élaboration et  de  la mi~~  en  oeuvre  de  la politique 
agricole  cor.rnune,  que  la Commission  attache  une  importance  parti-
culière aux initiatives à  pren~re par las intéressés mêmes  en  vue 
de  développer,  au  moyen  de  groupements  de  producteurs,  l'amélio-
ration des  conditions  de  production,  l'adaptati0n  de  la prpduc-
tion A l'évo~ution des  désirs  des  consommateurs  et ltêlargisse-
ment  des  débouchésG 
L'aide  en  cause  est  soumise  ~  des  condition~  répondant  aux objec-
tifs visés par la politique agricole  commune.  Cette  aide pourrait 
bénéficier  des  exceptions  prévues  q  l'article 92  §  3  du  Traité. 
En  ef:et, il s'agit d'une  aide  destinée  ~  faciliter le  dévelop-
pement  de  certaines activités et  qui  n'altère pas les conditions 
des  échanges  dans  une  mesure  contraire  à  l'intérêt  co~mun. 
2.  Quant  à  l'utilisation  ''une partie  des  avances  sous  forme  de 
paieraent  d 'inderilni~és  -~  certains producteurs pour  re;;Jédier  aux 
effets  de  crises  :~raves sur le marché,  la  Com.mist:,ion  estime  que 
la mesure,  visant  ·.niquementl  'an1éliorati~.:n  des  conditions  géné--
rales  de  concurrence  des  producteurs  français,  est  une  mesure 
su  scey. ti  ble  d'affecter les échanges  ~-ntrDcom  ~1unautaires de  fruits 
et légumes. 
c}  Conclusion 
1.  La  Commission  ne  s'est pas  opposée  à  la miRe  en  vigueur  de la 
mesure  relative  à  la stimulation  de  la formation  de  groupements 
de  producteurs,  tout  eu  se  réservant  d'examiner ultérieurement 
l'aide dans  un  contexte: plus  général. 
2.  La  Com·t; .. ission a,  au  sujet  du  paiement  d'inderJnités,  introduit 
la procédure  de  l'article 93  §  2  du  Traité. 
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2.  Aides  de  caractère social 
FRANCE 
.a)  Description 
Les  aides- de  caractère social sont réalisées par  des-.
1 interven-· 
tiorts  directe  sur -~e  marché  sous  forme  d'achats  po~vant être 
faits en vue  de  dons: 
aux  oeu~res socialss:  pommes  de  terre et pêches 
-aux pays  en  voie  de  développement:  pommes  de
1terre de  primeurs 
dans la limite  de  10.000 tonnes. 
b)  AJ2préciation 
Les  achats  effectués par les pouvoirs  publics  en  vue  d'accroitre 
la consommation  de  pommes  de  terre  et- de  pêches  con~ti  tuent  en 
soi une aide  justiciable  du  §  1  de  liarticlo 92  du  Traité 
puisqu'en ordre principal cet  avantage  joue_ en  faveur  de  la 
pro  duc ti  on  na  tio~ale. 'Il n'est  tou te  fois pas  exclu  que,  dans 
le cadre_d'un régime  d'importation basé  s~r un  système  de  prix 
minima,  les prix sur le marché  montent  par  suite de  ces  achats 
au  dessus .du'  niveau  de  :prix minimum  permettant ainsi  l..es  impor-
tations  en  provenance  des  autres Etats membres. 
La même  considération vaut  également  pour les achats effectués 
en vue  de  dons  de  pommes.de terre de  primeur  aux pays  en voie 
de  développement~ 
·  Il n'est  donc  pas  exclu  que,  sous  certaines conditions 
de  marché,  dé  telles  int~r~entions n'aient pas  d'effet défavo-
rables sur les échanges  entre Etats membres. 
\ 
c) .Conclusions 
La  Cemmission  a  estimé  que  les effets de  ces mesures  devraient 
ê.tre  apprécié  dans le cadre  cJ 'un  examen  ultérieur -de  1 'ensemble 
des  facteurs  qui  déte-rmi.nent  la si  tua  ti  on  des  marchés  des  pro-
. dui-ts  co:1sidérés. 
. .. 1 ..• 
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3·  Aides  de  caractère régional 
va ti  on 
ITALIE 
a)  Description 
En  Sardaigne  sont  accordées  des  aides  sous  forme  de  subven-
tions pouvant  s'élever  à  65  ou  90%  du  coût  des  travaux. 
Elles visent  ~ favoriser  la production  d'agruracs,  plus parti-
culièrement  :  . 
- en  favorisant  le  dévelo_ppemertt  de  la cul  ture  d'agrumes 
- en  favorisant la culture  d'un  produit  11typiquen  en  excluant 
les cultures  t.raditionnE:l.les  qui  nEt  perm2ttr::ient pas  aux 
agrumes  sardes  de  bénéficier  d'une  position concurrentielle 
sur  les marchés  italiens et  étrangers, 
- en  rationalisant la production  et 
- en  favorisant la transformation  des  cultures existantes. 
b)  AT)préciation 
Le  projet  d'aide,  considéré  isolément,  est  de  faible  portée 
.et  ne  devrait  pas  donner lieu  à  des  préoccupations. 
c)  Conclusion 
La  Commission  a  dé-cidé  de  ne  pas  pr€se:_;ter  actuellemént · d • obser-
particulière au  sujet  de  ces  aides.  Toutefois  ces mesures 
complétant les aides  générales prévues par le  "Iiano Verde11 
et le  "Piano  di Rinasci tà  11  la Com:1ission les soumettra à 
un  examen  plus  détaillé  dès  qu'elle  sera en mesure  de  donner 
son  avis  sur les  deux  "Pls.ns"  ct  qu'  c~le disposera  d'une 
vue  d'ensemble  des  aides  dans  le  domaine  agricole. 
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ITALIE 
a)  Desc.ription 
Un  projet  de  loi prévoit  que,dans la  r~gion du  Val  d'Aoste,des 
aides  sous  forme  de  subventions  peuve~t  s'~lever à: 
- 33  % (exploitations isolées)  ou  40%  (coopératives  ou  consortiums 
pour  l'amélioratic:n foncière)  des  frais  de  création  de  plantations, 
- 15 % des  frais  d'assainissement 
25  %  des  fr~is de  constitution  de  pépinières 
en  vue  d'améliorer  et d'accroître la production  de  produits agri-
coles  de  qualité et  en  vue  de  rationaliser et pratiquer la racou-
version  des  plantations viticoles et fruitières,  et d'utiliser 
les moyens  prévus  de  la façon la plus rationnelle  et la plus effi-
caceo 
b)  A;rpréciation 
En  ce  qui  concerne  les fruits et  légumes,  l'aide instaurée peut 
bénéficier  des  dispositions  de  l'article 92  §  3  alinéa c),  car 
dvune  part elle est  destinée  à  faciliter le  développement  de  cette 
région  écononique,  d 
1 autre part  e~Lle n'est pas  de  na. ture  à  altérer 
les conditions  des  échanges· entre les  ~tats membres  dans  une  mesure 
contra~re à  l
9int6rêt  com~un. 
La  production  du  Val  d'Aast€  re,résent~ en  effet actuellement  2,4% 
de  la production  d'  E~"Ji3_ia-~ioma{!'na  qui  constitue la région fruitière 
exportatrice  de  l'Italie.  En  outre les  disponib~lités par  tête  de 
cette régi0n  se  situent  à  un  niveau  inférieur~ celui  de  la.consom-
mati:fn  moye::Jne  en  I calie  o 
Lts  objectifs  de  la loi  considérée  coïncident  avec  ceux  de  la 
politique agricole  com~une. 
c)  Conclusion 
La  Commission  a  cons  te. té  que  le projet  de  loi_ est admissible  au 
bénéfice  de  l'article 92  §  3  alin~a c),  en  ce  qui  concerne le 
secteur  des fruits et légumes.  La  Commission  a  estimé  ne  pas  devoir 
formuler  d'observation  en  ce  qui  concerne les mesures  en  faveur  de 
la viticulture.  Elle  réserve  son  avis sur l'effet cumulé  de  la loi 
et d'autres mesures  d'aides et sur les modifications  ou  additions 
qui pourraient être  apportées  au  projet,  tant  au  cours  de  la procé-
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III. Conclusions  générales 
La  Commission  a  déjà procédé  à  la  sup~ression de  différentes aides 
énumérées  dans  ie chapitré II 
~n plus  des  aides pour lesquelles la ComwiaBion  a  déjà pris  des  mesures, 
il existe  encore  dans le  secteur  des  fruits et légumes  certaines aides 
-our lesquelles les dispositions  des  articles 92  à  94  ~l Traité sont 
aprlica1·-les,  qui  ont  déj-3.  fait l'objet d'un  examen  a11  sein  du  Comité 
de  gesti in,  mais  pour lesquelles la  Com.:uission  n'a pas  en.core  pu prêndre 
une  décision. 
Il s'agit des  aides suivantes: 
A.  Aides  pour  l'exportation vers les =tats membres  et. pays  tiers 
FRANCE  :  comper'"satiz")n  dans  le  cadre  de  contrats  d'exportation 
BELGIQUE:  aides  pour les raisins 
B.  Aiè.es  sur le  marc~~é intérieur 
FRA!~/CE:  taxe  parafis.cale  interprofessionnelle. 
Au  sujet  de  ces mesures  d'aides il est  à  remarquer  ce  qui  suit: 
A.  Aides  pour l'exportation vers les Etats  membres  et pays  tiers 
FRANCE 
a)  Descrirtion 
Compensation  de  0,_20  F .F ./kg au  maximum,  dans le  cadre  ~·'e  contrats 
d' exrvortation  de  poires,  pom_n-es  de  table,  pêches,  raisins et 
melons,,  c·:.>nclus  entre les ex-portateu.rs  et  1 'Etat  ou  un  organisme 
paraétatique~  portant  soit  une  garantie,  soit une  obligation d'ex-
portation d'un  certain tonnage  en  vue  de  favoriser la régularisa-
tion  cies  marchés  et l'orientation  de  la production. 
b )  An·--ré  c  ~.a.t ion 
Il y  a  lieu  de  constater  que  d'une  part  cos contrats d'exporta-
tion revêtent  une  faible  importance  sous  1 'angle  éconornique  et 
que  d'autre  part le  Gouvernement~français s'est engagé  à  s~pprimer 
ces  contrats  au  plus  tard le 30 avril 1964. 
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c)  Conclus:~on 
La  Comrrission  doit  encore  prendre  une  décision  au  sujet  de  ces  contrats. 
a)  Descri;Etion 
Prim•::::.  à.  1
1 exportation  de  raisine  de  serre,  s'élevant  à  6  F .B  .. /kg 
vers les Et3ts  rnem'bres,  sauf le  Luxembourg  et les Pays-Bas,  et  à 
8  F.,B .. /!tg vers les pays tiers,  dans le but  de  compenser les frais 
importanLs  de  chauffage. 
b)  AplJ:-éeiat::i.on  _  .... ......:... ____ _ 
Le  Gouvernement  belge  a  déjà  diminué  le montant  de  l'aide pour l'ex-
portation vers les Titats  membres  de  6  FoB.  à  5  F.B.  le kg,  pour la 
période  du  1&8  au  31.10.1963,  corr~sponAant à  la période  de  commer-
cia.lisati~n des  raisins  de  table  de  plein air  des  I.:tats  membres., 
c)  Conclusion 
La  Cou1nLi.Esion  E:xarnine  cet  te  question  au  regard  des articles 
92  et  93  du  Traité et  fera  des  propositions utiles  dans les meilleurs 
délais  .. 
B.  AideE  s1;1_~le  r.na.rché  intérieur 
FRANCE 
a)  Descriptio.~ 
Intervention  li~itée à  l'institution d'une  taxe  parafiscale interpro-
fessionnelle,  dont les fonds  sont utilisés par  décision  du  FCRMA  en 
accord  avec  l'interprofession,  pour  les  tomates,  petj_ts  pois,  champi-
gnons  de  couche  frais  et cassis  de  Dijon,  en  vue  de  mettre  en  place 
une  organisation  de  marché  contractuelle. 
à.)  Appréciatioll:_ 
La  Cc~mission n'a pu  jusqu'ici approfondir l'étude des  taxes inter-
professionnelles par  manque  de  données  complémentaires  sur l'applica-
tion effective  de  ce  système.  Ces  données  ont  été  demandées  à  la délé-
gation française. 
c;  Conclusion 
La  décisio11  '.::::+  encore  .~  p:'"'endre. 
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4.  AIDES  DE  Cl  .. RACT:::RE  GENERAL  QUI  Ci\T  UNE  INFLU~NCE SUR  LA  ?RODUCTICN  DES 
CEREALES,  DE  LA  VIANDE  PORCINE,  DES  OEUFS  ET  VOL1:4ILL:S.S  ET  DES  FRUITS 
ZT  L:;GUNES 
a)  Description 
L'examen  des  aides  directes doit être complété -par  un  examen  des 
aides indirectes; cïest-à-dire  des  aides  qui  se  rapportent  à  l'ex-
ploitation agricole  dans  son  ensemble plutôt qu'à  ce~tains produits 
ou  groupes  de  produits spécifiques.  De  ces· &ides  indirectes qui  sont 
rerrises da..r:e  l'inventaire  de  la troisième  catégorie~ la Commission 
a  examiné: 
a)  les aides  sous  forme  de  mesures  de  financement  et de  crédit(ann.II) 
b)  les aides  destinées  à  la construction et l'amélioration des 
installations  de  production,  d€  transformation et de  commercia-
lisation (voir  annexe  II). 
b)  Appréciation 
Ces  deux  catégories d'ai  des  ont  ét.é  examinées par le groupe  de ·tra-
vail.  11  règles  de  concurrence  dans  le  domaine  agricole"  uniquement  du 
point  de·  vue  de  savoir si elles influencents le  co~nerce intracommu-
nautaire  des  produits mentionnés  ci-dessus. 
L 
1 exar.,.~:-n  de  ces. aides  sous  1 'aspect généra.l,  ainsi  q.ue .1'-ex.al!HUl_ .d.es 
.au.t:t'~ê.--~~d_Ç)_,;;  indire_c tes  ou  de  caractère g4néral,  se  feront  à  un 
stade ultérieur. 
Pour  juger si  l~s illesures  de  financement  et  de  crédit et les aides 
destinées  à  la construction et l'amélioration des  installation d
1e 
production,  de  transformation et  de  commercialisation ont  un  effet. 
sur la concurrence  dans le  domaine  des  céréales,  de  la viande  porcine, 
des  oeufs et volailles et  des  fruits et légumes,  il a  été  jugé  op-
portun  de  suivre  une  approche  pragmatique. 
Afin  de  déterminer l'incidence  de  l'aide il n'est en effet pas pos-
sible  de  prendre  comme  critère le montant  accordé  par unité  de  pro-
duction  ou  par  quantité  vend e.  Un  tel calcul n'est pas possible  du 
point  de  vue  méthodologique.  En  outre il a  peu  de  sens  des points 
de  vue  ~conomique et  politiqu~. 
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Les  aides  sont  accordées  sous  différentes  for~es,  à  savoir: 
les subventions, 
lEE prêts, 
les bonificati0ns d'intérêts et 
les saranties. 
Il est possible  de  comparer les montants  des  t~ux d'intérêts et des 
eubvttntions,  ma,is  c • est impossible  pour lès aid.es  accordées  sous 
fo:rme  de,  garantie  (  systèm.e  suivant  leq;~el  un  fonds  ee  porte garant 
aupràs  des banques,  jusqu'à vn  certai!\ pourcentage  de l'investisse-
ment)  du  fait  que  l'ai~e  ac~ordée par  ce  syst~me n'est pas liée à 
un objectif bien précis.  La variété  des  formes  d'aides rend  donc  très 
difiicile,  sinon  impoEsible  de  reporter l'effet  com~un de  ces mesures 
d'aides  sous  un  dénominateur  commun. 
M@me  si l'on pouvait  fixer le montant  de  l'aide  en  fixant le montant 
total et  en  faisant la répartition  de  ce  montant  sur les quantités 
produites,  le  r~sultat final  ne  serait pas  encore  exact  àu  fait  ~ue: 
dans les pays  où les aides sont r€partïes d'après les régions, 
la moyenne  des montants  de  l'aide ne  reflèterait pas la situation 
réelle, 
...  la su1)division  du  montant  total  d,e  1'  aide  d'  a;:~rès  sa  destinat~on 
(aide  à  1' exportation,  aic:,e  à  la production)  ne  pourra être faite 
de  manière stricte et n'a par  conséque1:t  que  le caractère d'une 
estima  tio·n. 
Pour  ces raisons  on.  a  suivi  une  mét'hoèle  pragmatique. 
Dans  cette a-pproche,  les trois problèmes  suivants  ont  été  examinés: 
a)  les conditions différentes  dans lesquelles les aides  sont 
'accordées  (subventio~ bonifications d'intérêts,  prêts et 
garanties)  faussent-elles la concurrence  ? 
b)  le fait  oue  des,montants  différents sont  accordés,  fausse-t-il  - \ 
la concurrence  ? 
c)  l'octroi d'aides  à  des  bénéficiaires différents  (agriculteurs et/ 
ou  cocpératives et associations)  fausse-t-il la concurrence  ? 
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Au  sujet de  ces  problèmes,  les différences  suivantes  ont  été 
constatées 
Certains Etats membres  accordent soit des  subventions,  soit 
des  bonifications d'intérêts 9  soit  .;:;es  deux formes  d'aide 
ensemble~  tandis  que  d'autres  11
1octroyent  que  des  garanties 
(système  suivant  leq_uel  un  fond  se :por·t;e  garant auprès des 
banques  jusqu'à un  certain pourcentage  de  l'investissement) 
ou  des  garanties en  comryinaison avec une  bonification d'inté-
rêts. 
Différents Dtats membrea  accordent des  subventions différentes 
s'élevant en  général  entre  20  & 50% des  coûts. 
-La différence entre Etats membres  entre les bonifications d'in-
térêts est en général  minime  mais  la durée  pendant laquelle 
les bénéficiaires peuvent  en profiter est parfois assez diffé-
rente. 
- Dans  certains Etats membres  les aides globales  pour un  secteur 
bien déterminé  sont limitées,  tandis  q_ue  dans  d'autres Etats 
membres,  il n'y a  qu'une  limite du  montant  de  l'aide pour le 
secteur agricole  dans  sa  totalité. 
Certains Dtats membres  accordent  des aides  pour l'amélioration 
de  la production, -tandis  que  d:autros  en accordent  en  plus  pour 
la vente et l'utilisation des  prod~its. 
Cer-ftains  Etats membres  accordent  des  aides aux  seuls agricml-
teurs~ un autre les accorde  seulement  aux  coopératives et grou-
pements,  tandis  que  d'autres los accordent  aux agriculteurs, 
aux  COQpératives  et aux associations. 
Certains Etats membres  octroient des  aides égales pour l'  ensem_-
ble du  territoire national,  d'autres octroient los aides  en 
fonction des besoins des  diverses~rmgions agricoles et provin-
ces. 
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c)  Conclusion 
Au  sujet  de  l'importance  économique  de  --es  différentes mesures,  la 
Corl1.m.ission  est arrivée  aux  conclusi  .~ns  suivant  es: 
- aussi bien les différents montants  des  subventions  que la durée 
différente  pendant  laquelle les bonifications  d'int~rêts sont 
accordées,  ainsi que  le  fait  que  les bénificiaires sont  différents 
font  qu'il y  a  une  mo~ification de  la situation normale  de  la con-
cur~·ence entre lès Etats  membr-es, 
- certains éléments  de  ces  différences relevées  peuvent  contribuer 
A fausser la concurrence  à  moyen  et  à  long  termeo  Dans  l'immédiat 
toutefois  ces  différences n'ont pas  une  influence  essentielle sur 
la position concurrentielle  des  Etats membres  dan~ le  secteur  des 
céréales,  de  la viande  porcïne,  des  oeufs  et volailles et  des 
fruits et  l~gumes.  En  effet  de  telles aides  ne  se  font  sentir 
qu'après un  certain laps  de  temps. 
La  Commission  roursuivra l'examen  de  ces  aides  à  caractère général 
au  regard  des  dispositions  communautaires  applicableso 
•• 0  1 ... AIDES  POUH  L~3 PRODUITS  DE  LA  DEUXIEME  CATEGORIE 
(Produits  laitj_er~,  viande  bovine,  riz 1  sucre  et matières grasses)o 
Les  inventaires  des  aide.s  existant pour les produits lai  tiers, .la viande 
bovine  et le riz sont  joints  en  annaxe  (Annexe  I).  Ils ont  été établis 
par les services  de  ln  Cvmmiss~on en  coopération avec  les  ~tats membres 
et peuvent  ~tre consid€rés  complets  et précis. 
Les  aides qui  a.;·~rera:i.eêer.t  les plus urgentes  à  apprécier  sont:· 
- celles qui  peuvent  affecter  tiirectement les  échanges  entre les 
Etats membres  (subventions  A l'exrortation), 
- celles qui  peuvc~t affecter  ces  échanges  d'une maniàre  indirecte 
prononcée  (aides  à  la producti·>n  ou  interventjons  sur  le marché  inté-~ 
tieur), 
celles qui  peuvent  avoir  une  influence  sur les prix des  produits  serM-
vant  de  matière  première  pour  d'autres productions  que  la production 
laitière  (subvent~_ons pour  la  dénaturation  des  produits  du  lait écrémé). 
Ces  aides  sont: 
- les subventions  pour  les exportations  (France,  Belgique,  Pays-Bas) 
-les subventione  p0u:  1 ~  po~drc de' lait  ~crémé  (  Fr  cei  Pays-Bas') 
- les aides  q  la production  (  Allemagne,  Belgique,  Pays-Bas) 
2.  Pour la viande  bovine 
- les subventions  à  l'exportation  (France,  Belgique,  Pays-Bas) 
- les interventions sur le  marché  intérieur  (Belgique,  Paye-Bas  et 
Allemagne)~ 
- les aides pour  le  stockage  (Italie) 
- les aides  à  lfexportation  (France) - 29  -
Les  au tres  ~ides,  te.lles  quo,  par  exemple,  les aides pour le 
1 
stockage  de  be~rrc, les subventions à·la conBomwation  du lait, les 
aides pour 1'  a1~élioration des  races  bovines,  etc.  sont  appréciées  à  un 
stade ultérieu:to 
A remarquer!cncorei  que  si dans le cadre  dDs  r~glcments, le Conseil 
acceptera d'apwliquer les dispositimns des  articles 92  à  94,  la majDri-
t6  de  ces  aide~  diaparai  tront  ou  sc.:ront  r..:;.mplacés  pe.r  des  :,esures 
1 
prévues  dans  1$  cAdre  des règlements. 
Pour  ce  qui!conearne les aides  pour le sucre et lee  ~àtièrea grasses, 
les services de  la Commission  ont  ét~bli un  invcntiare qui  a  été  soumis 
aux Btats  membzres  en .. date  du  22 ·mars 1963.  Cet  invcntiare n'est pas 
soumis  au  Consciil  actuellement  du  fait  que  l'inventinro n'a pas  encore 
été. examiné  po4r  être  complété  et précisé  o  En  coopératir,n  avc.:c  les 
Etats membres, !il seront  complétés  et précisés dena les meilleurs 
! 
délais pour  pe~mettr8 l'appréciation des  aidoso 
.  Aides  eonst~tées 
FRANCE 
a)  Descript~on 
Il existe!  en  France  une  aide  pour  1 'exportation  du  fromage  à  pâte 
1 
1 
dure  (en pra  tiqjuc il s'  e.gi  t  surtout  du  fromage  Emmenthal)  vers 1'  Ita-
lie et  certain~ l?a~s tiers,  aide  finf:.ncée  par  1~::  Format  c 1 est-à-dire 
aux moyen  de  rel1sso~rces d 1 Etnt.  Le  montant  de  1 1 aide  s'éleva en 1961 
en  moyenne  à  1  ,l~l  F/kg, 
1 
en 1962  à  1,95  ~F/kg, 
et,  pendq.nt  le iprcmier  tri1~estro 1963,  à·  1,81 F/Kg. 
i 
Grâce  à  cette  ,}11 id0,  d'après le Gouvernement  de  la R.F.  d'f.llemagne, 
la France  a  dév~loppé ses exportations  de  fronage  à  p~te dure 
i 
vers l'Italie  a~x dépens  des  exportations  allemandes  qui,  elles,  ne 
SOnt  pas  SOUten6es  par  :'.cs  P.ides. 
! 
./. ...  jù ·-
b)  Al)pré c_ia t.ion:.  1
1 
Les  article.e 192  à  94  du Traité ne  s'appliquent pas  encore  a.u  pr~Uit 
en question. liEn  revanche,  en vertu de 1' article 4  du  règle·  ment  cet- 26 
du Consei.l,  ~' a:!."t:i_cle  93  § 1,  2e  phrase,  est a:r:.::-l.icable, q_ui  sti:pule 
que  la Comm:is\$ion  propose  à  1 1 Etat  membr9  les  mesures utiles  e%i~~es 
par le dével9ppement  progressif et le fonctionnement  du  marché  commun. 
- 1 
On  ;peut  oonst\ater que  les exportations  allemandes  ont  effectivement 
1  , 
1  • 
diminué,  tan~is que  les  exportations  françaises  ont  sensiblement  aug-
1 
menté.  Cepand\ant,  non  seulement la France  ma.is  aussi les pays  tiers 
et,  nota.mment1
1
,  la Suisse,  1 1 Autriche  et la Finlande ont,  depuis  1960, 
régulièrement! augmenté'leu:rs  exportations vers.l 1Italie. Il n•&et 
donc  nullement certain que  la diminution des  exportations allemandes 
soit.due  aux  ugmentations  françaises.  Au  contraire, il y  a  des raisons 
importantes d  supposer que  la diminution des  exportations allemandes 
1 
est à  attribubr en particulier à  l'augmentation des  exportations des 
i 
pays  tiers.  \ 
Il existe  en f'talie deux  marchés  différents pour  deux  qualités dif-
, 
férentes  d'Em~nthal :  d'une part,  la qualité inférieure,  surtouti: 
1 
destinée  à  la  1 fonte,  et~  d'autre -part,  la·· qualité destinée surtout 
à  la consomma~ion directe.  Il apparaît  que  le  fromage  français  est 
surtout  deati~ê à  la fonte  alors  que  le  fromage  allemand~- ainsi  que 
~  1 
oelui de  Suis~e et d'autres pays  tiers- est destiné surtout  à'la 
1 
consommation 4irecte.  eeci.ressort notamment  d'une comparaison des 
•  1  , 
prix: français  ,1  d'une part,  et des prix allemarJ.ds,  suisses et  tin~:.. 
landais,  d'au~re part. 
·o)  Conclusion 
1 
1 
Il n'est donc  \pas  permis  de  conclure  que  la diminution des  exporta-
tions  a{lemandies  de  fromage  à  pâte dure vers 1' Italie soit essenti'el-
1 
le.rnent  due  à  1\' octroi des  aides  françaises.  Par conséquent,  la suppres-
1 
sion  ou la  mo~ification de l'aide française  ne  constitue pas  une 
mesure  exigée  ~ar le développement  progressif ou le fon9tionnement 
du  marché  c()m~  .. /Au  contraire,  la Commission  est arrivée  à.  la con-
clusion qutaus  i  longtemps  qu
1il n'existera pas  de  mesure  contre las 
importations  e  provenance des  pays  tiers,  effectuées  à  des prix anormaux, 
la suppression de  la subvention française,  sans  profiter aux exporta-
tions  allemandrs,  contribuerait  à  faciliter l'augmentation des  exporta-
I 
tions  ~es pays  tiers vers  l'Italie. 
·~ :! 
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AIDES  POUR  LES  PRODUITS  DE  LA  TROISIEl\I.E  CATEGORIE  ET" AIDES 
DE  CARACTERE  GENERAL 
1. Aidès  de  caractère général 
En  annexe  est  J'oi~t ·un inventaire  complet  '(An·""e.xe  II'-- ...a  ., !.-.:_d- .  .:;;---- · 
- ~ç  r  v.e-s-·  ~·  .. ..J..  ..:-s  ue  ca-
ractère  général~aoncernant les  mesures  de  financement  èt de  oo~trUo-
tion d' insta.lla.tions. 
CoDlllle  il est etipulé sous  le chapitre A,- sous· le point 4  :(-p •  .;a4T·.oo>-.:·(fe-irap-
~~~~  ~  la Commiss_ion  est  ~  t avis  Ç).Ue  ces_  aides n'ont  J>a.B  une  importance ·immédia-
te pour-les  échang~s communautaires  dea céréales,  viande porcine,  oeufs 
et volailles et fruits et légumes•  La Commission n 
1 a  pas  encore pu appré-
cier la portée générale de  ces  aides. 
5~autres mesures  d'aides de caractère général sont reprises  dans~ in-
ventaire  (doc.  5350- 1/VI/63  vol.  I)  qui  a  été  soumis  aux  ~ats-
membres  en date du 6  juin 1963.  L'invent~ire ne_  fait pas partie du pré-
sent rapport du  f~it qu'il n'a pas  encore  été  examiné  pour être complété 
et  :précisé.  Il semble  que  lés  aide~~~nt un~ influence plus directe sur 
la prod~ction sont  celles accordées  pour  : 
- la nâcanisation agricole 
- les  carburants .et les engrais. 
Dès  que  les  tr~s.vaux rel  a tifs aux  produits de  la.  troisième catégorie 
seront  terminés,  la Co~ssion a  l'intention d~examiner d'abord ces 
aides,  an coopération avec  les  Eta~s membres. 
.  . .;  ... 
,l.  1,,.· • 
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Pour  ce  qui eoncerne  les aides pour les produits agricoles ne  tombant 
rd  so~s la prendère,  ni  sous  la seconde  catégorie  mentiynnée ci-avant, 
les services de la Commission  ont  établi  ~m inventaire des  rens eigneme:nts 
fournis  par les E-tats  membres,  ·.:inventaire  (dQo.  5350/VI/63 vol.II)  qui 
a.  également  été  soumia  aux Etâts  rr~embrés  en d.ate  du  6  juin 1963.  L'inventai·· 
re n 
1 est actuellement  pas  soulnis  all  Conseil, 'ces  aides n'ayant paa  üeor~ 
été'  examinées :pour  être complétées  et précisées.  ~a~  mi  ces  aides.,  il s~mble 
que  celles accordées  aux  pommes  de  terre,  découpes  da viande de porc,  ~in, 
chanvre et :plantes industrielles,  sont  à.  lrheu.re actuelle les plus  wg~l:.l-­
tes  à  examiner du fait que  ces  produits  ont  l'~mportance la plus  grand~ 
dans  l~s échanges  intracommunautaires. 
Dès  que  les travaux relatifs  au..1:  :produits de  la-deuxième  catégorie  ~eront 
terminés,  l~::Comm:i.s-sion a  1' intention d 1 examiner les  mesures  d' aid.es  pour 
oes  produit~,  en coopération aveo  les Etats  membres. 
La  poursuite des  travaux relatifs à  la troisième catégorie des  produit~ 
et aux  aides  de  caractère général est conditionnée par la réception des 
renseignements demandés  aux Etats  membres.  La  Commiss~~  --·n  souhaite que  les 
Etats  membres  lui fournissent  ces  r~nseignements essentiels dans  les 
~eilleurs délais • - 33  -
Los  ai~es euivantas ont 't4  constat~es: 
1.  Aid&s  pour  rem~diQr aux  effets  de  calamitis agricoles 
FRA.:t:CE 
rew.boursem~nt  de  5C  % des frais  de  tra.nsport  ;Je  paille et four- · 
ré\ge  d.:t.r4-S  les r!::gion.s  sinistrôes 
- pr-ime  d~ 4  F/quint2l  do  blé  dé.natut·~ acheté. 
2.  Aid-:.s  ;.our le  stockage  1  grOUI·age  et  conditionner.J:ent 
~~~ 
- aide  aux  prodücteurs et  stocl.;:eurs  da  -yonme.s  de  terre liés par 
contrat avec le FCPJ11lA 
3.  Aides  A l0  ~roducticn 
ITAI.IE 
- bicile  :  aid0s  d~ns le secteur  dG  la viticulture 
- ~~~d~izn~:.prcjet  d
1 ~idcs uux  producteurs  de  betteraves 
projets  d'~iù~s pour 
- l~ m6canication 
- la.  gestion  d-::s  forêts et pôturaces  cor:·munt'JlX 
-la construction €t la transformation  d'instal~ .tions indus-
triolles dans  l'agriculture 
- lË  construction d'cntr8pôts 
- les frais  de  recherches,  d'organisation et  de  vulgarisation 
dans  le  domaine  dc.lR  coop&r~tion. 
( 
'+.  l!..i(h;s  no,.l.r  les exploi  té1.tion2  défavorisé~..:s par  èGs  conditions  r;tS,_tl!!~.!~ 
PAYS-BLS 
- s_ic~cs  sous  ~~orme  u.2  prêts  BE~ns int0rêt 2.ux  e.x1)loitations mixtes 
éts(o1ics  sur les  t~:rres sablonnGuGes  ( 25 millions  de  florins) 
~·  Aides  nt~u~t~r~lles 
Projet  de  cz·êation  d'un Fonds  de  d~vcloppement et  d'assainis~ 
1  ..  0 - j4 -
1. Aides  pour remédier aux effets des  calamités  ~grico~.?E. 
FRANCE 
a)  Descri;pti<2,!1 
En  1962,  en vue  de  re!OOd~er c:.ux  e:ff'ets  de  ce.lamités  agricoles -
gel,  grêle et surtout  séchere3se - qui  ont  at-;;~d.nt  la.  régj.on de  l'Est 
de la Franc8  ei.;  d·l  Su~  de  le.  Lolr9~  10  Gon  ..  vcn:_:.:.;me:.1t  f:cançais  a  _prévu 
a)  le remboursement  j_e  50  f~ den  f::-ê.-i~  è:.a  "tr.:1J-\;:t:çO:J.."t  de  pailles et de 
fourrages  :pour  les  a.gricrü  tcnn."'s  des  régi..ons  8inistrées; 
b)  une  risi;ourne  de  4  if.,  l;a:r  qu~ntal do  lllé dénaturé  pour  l~s agri-
• 
cul  teurs sinistrés des  dâpa.rte;nents  recvnnus  comme  particuliàrement 
atteints par les  cs] ami tés, 
b)  Appréciation 
L'aide,  reprise  sous  a)  (rer1boursêment  partiel cles  fra,is  cle  trans-
port),  cons ti  tue  une  aide  P~  la produc tl  on  de  1:ov:'.ns  ~  seules les dis-
positions de l'article 93  §let§. 3,  :prenD.ère  phrase,  sont  donc  appli-
cables  (art,  4  du  règlement  26  elu  Conseil).  Du  fait  que  l'aide S8ra 
réservée  aux.  exploitants  se  trouvant  da1.1.s  o. ::s  r?gions  bien déterœJ.nées 
et qu  1 elle sera octroy8e  sans  d.j_scrirnina tion 6n  ce  q_ni  concerne  1 1 origi-
ne  des :prodmts,  la ComnrLssion  a  e&timé  que  cette  a:Lde  é.tai  t  conforme 
aux  condition&  :~,_,:..:...:.-.  ..J.:.  ~-'~'1t6.  7'- ~  d.  a...:._u~d.  b)  du  'lirai  té~ 
Ltaide reprise sous  b)  (prime  da  dénaturc;:~J.on)  cons·lïitue  en p-re--
mier lieu une  aide  [,  1 c.  produ~'"'ïio:::-1.  d3G  por-::s,  c.1  J_  1.'1  "'roJ.aille  et à.es 
oeufs.  En  tant  que  telle·,  elle peut  è-+ïre  C:)nsicléréG  comme  justifiée 
. par les dispositions  de  l'a.rticle 92  §  2,  a.l.b)  du Traité,  étant 
donné  qu  1 elle est d.es tinée  à  compenser las domr,sages  subis  par les 
producteurs de parcs,  de volaillec et  d•oeufc~ 
c)  Conclusion 
Pour  les deux  mes,xres,  la Commi.s sj_on  n.  esti.m.t3  n_u i :i.l  n 1 y  avaj_t  pas 
d'observations  à  formul·3r,  :·ten n'indiquant  e~1  erf.et  q_ue  le  montant 
envisagé dépassait les  dommages  subis  pai·  le:s  agriculteurs;  elle 
demandait,  cependant,  d'être rens  eig~ée sur les  èond i t ions  d 1 appli·-
cation des  aides,  pou::- q_u'ells  puis::::.e  er:  sr.:.vr-c  Je  réelisation dans 
le cadre de  1
1 examen  p:;:évu  à  l'  artic~_e  -93  ·5·1  du  ~·Tré'.ité. 
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2.  Aides  pour le stockage,  le groupage  €: t  le  con8.i tionncment 
FRANCE 
a)  Description 
Les  producteurs  d0  pon~es de  terre  de  conservation liés par  con-
trat avec le  FG:-llü-~  è.e /raient recevoir  une  rrime  de  groupage  et 
de  conditionn~'.tnt:nt  de  17  _;~·"par  tonne. 
Les  stocke:urs  d·.··  pom·.1os  dE- terre  lié>3  pc::r  contrat  avec  le  FOR!V1A 
devrai8nt  recovo~r,  fans  lR  lio~~c  de  50.0CO  tonnes,  une  prime  de 
65  F.  par  tonne,  fix~0 pour  quatre  mois  dG  ctockage. 
b)  Airpréciation 
L'aide  considérée  concerne  un  produit  figur3nt  à  l'annexe II du 
Traité,  ne  tombant  pus  SOLL  le  e;oup  d.e:s  disp.osi tiens  du  règlement 
n°  2J  du  Conseil  (fruits et  l~gumes).  Le  règlement  D
0  26  article 
4  est  dès  lors  ap:r,lic-~.ble  en 1'  0spèce. 
L'aide  aux  productvurs rerrésentc  en  ï.-:toycnne  100...6  du  prix  des 
pommes  dt  terre  de  conservation  à  la production.  Grâce  à  cette -
aide les producteurs  français  pourront offrir à  la frontière  des 
au tres :Stats me:mbres, des  pom.rùes  de  terre  de  conservation à  un 
prix inférieur.  D'autre part la production  française  sera éga-
lement  avantagée  pGr  rap~ort  ~ux importations  de  ce  produit  en 
proven~nce d'un  autre  EtRt  membre. 
L'aide  est  donc  de  ncturc  à  fnusscr la concurrencQ  et à  affecter 
1:-·.s  échctnges  entre::  Etnts  mc· 'bres  d,-=-:ns  unC:  mesure  contraire  à 
l'intérgt général  at pourrait mettre  ~n cause  le  d~velop?ement 
progressif et le  fonctionnement  du  i~arch~  comcun. 
c)  Conclusion 
La  Commission  n  recommandé  au  Gouvernement  français  de  ne  pas 
in  troduir8  1 'e.ine. 
Au  sujet  de  l'aide  aux  stockeurs,  des  renseignements  complémen-
taires ont  été  demandés  au  Gouvernement  français. 
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3. Aides  à  la production 
IT.ALI~ 
a)  Description 
Des  aides  sont  octroyées  dans  le secteur de la viticulture en Sicile. 
a)  une  subvention à  l'Institut de  la vigne  et du vin,  afin de  lui per-
mettre de  rationaliser et  promouvoir la production et les ventes 
de produits viti-vinicoles? 
~J une  subvention  aux  organismes s'  oc.cupant  de  la collectevdes rai-
sins et une  garantie subsidiaire aux instituts qui pratiquent 
le crédit agric ole pour les avances versées sur les produits 
collectés; 
c)  une  autorisation à  la Région  de  supporter les pertes de  moins-
values  au  cours  du stockage. 
b)  Appréciation 
La  Commission  a  estimé  qu' i:h  n'était pas vraisemblable  que  la.  mesure 
sous  a)  (subvention à  l'institut_ de la vigne)  faussera la concurrence 
en  affectant les  échanges  intra-oommunautaires  et cela d'autant plus 
qu'elles  semblent  entrer dans  la ligne d'orientation dégagée dans  les 
propositions  de  la Commission  du  30  juin 1960  pour une politique agri-
cole  commune  dans  le secteur viti-vinicole.  Cette  mesure devrait être 
\ 
examinée  dans  le  cadre  général des  mesures  Q1aides  de  caractère structu-
rel. 
Les  mesures  sous  b)  et sous·c)  ne  semblent  pas  de nature  à  influencer 
directement  les prix de  vente des  raisins.  En  effet,  les organismes 
stockeurs ne  pourraient  impunément  accepter 'des  prix aberrants sur le 
marché  du raisin,  car la prise  en charge  de  ces  pertes est subordonnée 
au  contrôle  que  la Région  exerce sur les résultats de leur gestion; 
tandis  que  les  avances  aux producteurs  de  raisins sont  calculées sur la 
base des  résultats  de  3  exercices précédents,  il s'ensuii•que  les bais-
ses  consenties  à  la vente du raisin se répercuteraient  dès  l'année 
suivante sur le  revenu des  producteurs,  que  ln  mesure  vise indirecte-
ment  à  sauvegarder. 
. ..  1  ... -,-
-'  '•  --1--:-
·t 
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c)  Conclusion 
La  Comrirl.ssion  a  eatinré  que  les  mesur~s sus metl tionnées  constituant 
les  moyens  voulus pour le bon fonctionnement  des  organismes dont l'in-
tervention ~st nécessaire  à  la stabilisation du  ma~ché,  ce qui  oonsti~ue· 
un des  objectifs de la  politi~ue comn,une  envisagée dans le secteur consi-
déré;  elle a  conclu que  ces  mesures  ne  donnaient pas  lieu,  à  ce  mo~nt~ 
·à, des  remarques particulières,  se  rése:rtz:ant,  toutefois,  de  reprendre 1'  exa-
.cen  de  la question au  cours de 1' établissement graduel du  ma.robé  corn.riP.ma:~­
ta.ire du vin,  at d' ë,x:a.miner  ul  térieuren.ient  le  ~roblème dans le cadre deg 
aides da  naraotère général. 
4.  ftj.dcs  -r:o_u  __  r_l_~_s..,_<;  ...  ·x  .....  n._._l..;..o..,;;i_t_a...;t...;...ions  défuvor~sûet. nar  dP.s  conditions  naturcl~,.~s.  &:  ·-;- •  ~  tF  - ......  ,  ..... ~  _____  ,_...,.._ 
1.!..13-BAS 
a.)  D·3scrintion 
, Dans  le ea.dra:. de le ~réa.tio:Lhture du "l',onds. de Dévelopl'e.fQE;'mt  et 
d'  Assa.i.r.~.issement  pour 1 'Agri11ul  ture11 ,  dans  le but  notamment  de réduire 
les effets  de la situation critique des  exploitations  mixtes  ét~blies 
sur les terrains  sablon.11.eux,  le Gouvrernement  a  pré"\"  d'autoriser 1
1 octro:1--
dt aides financières  sous  forme  d'avances  de  fonds  sans  intérPts  limi.tées~_  ... :r;trL::. 
la loi budgétaire  à  25'  millions J de fl•rins,  aux  ex:plci  ta. ti  ons  sus  di  te-s  ayant 
une  supsrf:'Lcie  de  1  ha..  au  minimum  et de  15  ha.  au  maximum  lorsque  les 
revenus nets  de  1 1exploitant,  dont la profession principale  doitn~tre celle 
( 
d'agriculteur,  n'ont  ~as dépassé 6.500 Ïlorins par an,  au cours dea  exer-
cices 1958,  1959  et 1960. 
b) l:J2.P.:récia tjon 
Dans  le cas  d'espèce,  la production des  agriculteurs favorisés  comprend 
à.  la Ïois  des  prt.tduits  scumis  aux  règlements  et,  donc,  aux' articles 92  à  94 
d.u  Trai  ~é  (notamment  \'i.ande  porcine,  oeufs  et volaille,  frui  ta~  et légutp.es 
et,  dans  une  rresure  minimale,  céréales)  et des  ~roduits auxquels  at~PPfi­
que  le seul article 93  par.  1  et  3,  première phrase  (notamment  produits 
lai  tiers).  Etant don.Ylé,  toutefois,  que  le  montant  de  1 t aYa.nce  est fa.i  ble_ 
et son-incidence diffuse, il eat permis de dire que  ses effets sur la 
production et le  co~eroe des produits  mentionnés  seront  mini~s, sinon 
inexistants. 
c)  Conclusion 
La  Coffirùesion  a  estimé  que,. vu l'incidence économique  rel~tivemont 
faible de  l'octx·oj  d'avanoa,  l'article 92  par.l n'est pas  applicable  à 
cette  mesure,. \.. 
\• 
- 38  -
5.  Aides  structurelles 
PAYS-BAS 
a)  Description 
Le  J.ouvernement  néerl0ndais  envisage  de  créer  un  11  F0nds  de 
développement  et d'assainissement"  qui  aura  pour  but: 
- de  prendre  des  mesures  qui  peuvent  contribuer  \  cc  que  l'ex~ 
ploitant  d'une  entreprise  agricole  - pouvant  être prise  en 
co~eid&ration à  cet  égard  - prenne  en  tqmps  utile une  déci-
sion adéquate  en  vue  de  l'amélioration  de  la structure  de 
son  entreprise  ou  en  vue  de  la cessation  de  l'exploitation, 
- d'arr€ter  des  mesures  en  faveur  de  l'exploitant d'une  entre-
prise  ap;ricole  qui  désire  an1(~liorer la structure  de  son  en-
treprise  ou  cesser l'exrloitation, 
- de  veiller  ~- ce  que  les biens immobiliers faisant partie  diune 
entreprise  a5ricole,  dont  lrexploitation doit  ~tre arrêtée, 
soient  transmis  à  une  ou  plusieurs entrefrises agricoles 
ayant  besoin  d'expansion  ou  consacrés  à  d'autres usages. 
Un  projet  de  loi prévoyant  une  dotation  de  50 millions  de 
florins  pour  cc  Fonds  a  été  présenté  au  Farlement. 
b)  Ap;préciation 
Les mesures  se  rapportent  à  deux  types  d'opérations: 
- la cessation  des  exploitations, 
- 1 'améliorati~;n des  ex:~loitations existantes. 
1)  En  ce  qui  concerne  la cessation  des  exploitations,  il est 
à  remarquer  que  la mesure  ne  se  limite pas  A certaines  r~­
gions  ou  exploitations  à  pro.duction  typique,  mais  est ap-
pliquée  ~e manière  générale.  Il est  très dif ·icile  d~ pré-
voir  son  influence  sur l'offre d'un produit  ou  d'un groupe 
de  produits. 
eoe  /  oo• - 39  -
2)  Par  ra port  à  l'influeQce  que  pourra avoir la création  du  Fonds 
sur l'amélioration des  structures  des  exploitations existantes, 
il est  à  remarquer  que  celle-ci peut  conduire  ~ une  augmentation 
de  la production et  de  l'offre  des  produits agricoles.  De  ce  fait 
les  échanges  entre  Etat~ me~bres peuvent  être affectés. 
3)  P~r l'amélioration ou  l'agrandissement  des  exploitations,  le Gou-
vernement  néerlandais vise  d'arriver à  une  combinaison aussi ra-
tionnelle  que  possible  des  facteurs  cte  production pouvant  amener 
une  baisse  des prix  de  revient  ..  et une  amélioration  de~ revenus 
a.r;ricoles. 
c)  Conclusions: 
La  Gommisr:dol:t  n'a pas  d 
1 observation  à  .forr1.uler  actuellement  au  sujet 
de  la constitution ru  fonds  et  de  1~ dotativn  de  50  millions  de  flo-
rins  que  le  Gouverne~ent des  Pays-Gas  a  pr4vu  de  lui accorderG 
Elle  se  réserve  toutefois  de  poursuivre  son  exBmen  à  mesure  qu'elle 
aura  connais~ance des  modalit6s  de  fonctionnement  du  fops  pr~cit~o 
~lle attend  que  le  Gouvcrnewe~t  n~erl0ndais lui transmette le mo-
ment  venu  les projets  ~e  texte  qui  seront  ~~a~orâs pour  d~finir 
le  mo~e de  fonctio~nement de  cet  organisme. 
La  Comniis.si-::>n  estime  c::e  plus  nécessaire  de  Emivre  le  Ïonctionnement 
dudit  fonds  qu 'e;.le  a::-,pr6ciera  é'::alement  en liaison avec  la politi-
que  communautaire  des  structures  en matière  agricole&  A ~et effet 
il serait nécessaire  qu'elle  puisse  disposer  soit  des  progr~~mes 
d'action  lo~squ'ils  ~eront  ~1~ or6s,  soit  des  informations  sur les 
réalisations concrjtes  de  ce  fonds. - 4-o  .. 
1li  •.  Conclusion  g~n~rale 
De  ce  qtti  précède  on  p~ut conclure  quo  les mesures  au  sujet 
dcequall.2s  lo  IJon'~.mission  a  :pris v,nè  t:-t~cision  nt ont  pas -d 1 influence 
défa.vorable  sur les  échanges  intr:ico:~\rr  ... .na:ltaj.res  ou  bien  peuvent 
pro fi  ter  dt~B  exception prévues  à  l'  r:rticle  92·  dn  TrZtité, 
Il existe en  outre  diff~rents type$  d'aides qui sont  encore 
à  1 'étUde  au  a~in de$  services  Je  1~ Co.r;:J::lissi.on,  il a' agit  des 
- ~i~_ïes  pour  l~s champignons, 
•  aides  po~r les  cons~rves 
IT!~LIE 
..  ~'..ic:eP.  en  fnveur  des producteurs  de  betteraves  e·~!  S-::u-do.igne 
- Trentin Haut  Adige:  aides pour 
- 1~ néc~ois~tion 1  · 
- lf\ gestion  des  forêts  et  ptl  t11  .. rages  comnune.ux, 
l~s  inst~llations industrie:lee arricoles, 
- l~ construction d'entrepSts 
- la  coopér~tion. 
. . l  '_r.'-,. 
1  •  ~·;:. 
- '  ··:  :."J  .~ 
'1  ' 
'  ' 
,_)  r' 
.'' 
•••  •  : ,·  ·~, 1..  _.,  r  ..  ~> 
"'·  ...  '  ./  i 
'  '  . . ' .  '  ' ' ~  :·.  ·i~  f  :..  :t;, 
'·~··  .... !.  t.:,..  .  _,·· ... ' 
...  •  -.  '  •  j  ~ j  ••  - ' 
·.·'/,  , ,·'. ·r'  1, 
;,  . 
'' 
1'  '  '  .'  '  ··.  ·.·.·  ' 
'  1  ~  •  ~  ,  "t  , 
·,·, 
,.jt' 




· VI/COM( 6 3)  423  final,  apnexa  I 
Bruxelles,  la 8  novembre  1963 
RAPPORT  DE  LA  CO~liSSION AU  CONSEIL 
sur les masures d'aîdee dans  l'agriculture 
. VI/COM(63)  ~23 \final,  annexe  I 
'  ( 
-;'•,_  .. 
'j  .  ,1'  i 
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1  ). 
> 
( c 
·.  "/ 
COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE 
COMMI.SSION 
VI/COM(C3)  423  final,  annexe  I  add. 
Bruxelles,  le  12  novembre  1963 
RAPPORT  DE  LA  COtmiSSION  AU  CONSEIL 
sur les mesures  d'aides dans  l'agriculture 
..  .  l 
VI/COM(63)  423  final,  annexe  I  a.dd. Ob.i et 
Note  complémentaire  à  l'annexe  I  (po60)  du  Rapport  de  la 
Commi:;;.sion  a\l.  Conseil  sur les mesures  d'aides dans l'  .. igricul  tuTe 
~--~----( 1  doc.  n°  YI~9;;I(6.~)423 final)  D 
Informations  complémentaires': )Dcernant  la politique du lait 
aux  Pays-Bas 
Bien que  l'exercice  "Prix du lait" novembre 1962- novembre  1963 
ne soit pas  encore clôturé du  point  de  vue financier  et que,  par conséquent, 
les chiffres définitifs des  ventes/ et des  r8cettes  no  soient  pas  encore 
oonnus.  au  début  9-e  cet  exercice,  un  système  de prix indicatif 
a  été  substitu~ au  système  du  prix garanti. 
Lors  de  l'appréciation des  chiffres de  l'exercice, il faut  tenir 
compte  du fait que les résultats des  trois derniers  mois  ont  été  estimés. 
L1imputation des  ressources  globales  ~.penibles, soit  435  millions de 
florins,  dont  325  millions de florins  proviennent  du  Trésor  et  110 millions 
de florins  des  ventes  intérieures,  se fonde  sur l'hypothèse de travail 
/ 
suivante. 
Des  prix théoriques  ont  été calculés  pour les différents  produits 
laitiers d'après  le prix indicatif fixé  pour le lait à  27  florins  les 
100 kg.  Par  consé~uent, il a  été  suppoe:  dans  ce caloul  que  chaque  produit 
pris séparément  devra rapporter le prix indicatif pour le lait.  Cette 
méthode ne  tient donc  aucun  compte de la structure réelle des  prix des 
produits litiers tels qu'ils se situent par rapport  au  prix indicatif 
du lait. 
La  quantité globale de lait livrée par les éleveurs  do  vaches 
laitières est  estimée  pour ledit  E-xercice  "Prix du lait" à  6o400.000.00C 
(  6,4 milliards)  kg dé lait, dont  1.850.000oOOO  (1,85  milliard)  kg de  lE_:..t 
consommé  dans le pays  et' 4·550.000.000  (4,55 'milliards)  kg de lait  tra.ns~·c:r­
mé  industriellement. 
Sur la quantité totale de lait transformé  industriellement, 
2.150.000.000  (2,15 milliards)  de kg  ont  été vendus  dans  lG  pays. • 
- 2  -
En  partant de  ladite hypothèse  de  travail, les  pertes  à  la 
vente se sont  élevées  à  : 
175.000.000 de  florins  Intérieur 
Etranger  26o.ooo'.ooo  de florins,  à  répartir comme  suit 
C.E.E  .. 
4.800  tonnes  de beurre 
83-700  tonnes  de  fromage 
2.000  "bonnes  de  la.it entier condensé  sucré 
s.ooo  tonnes  de  lait entier condensé  non  sucré 
1.000 tonnes  de lait écrémé  condensé 
2.500  tonnes  de  poudre de lait entier 
5·500  tonnes  de  poudre de lait écrémé 
autres subventions 
Pals tiers 
29.500  tonnes  d~ beurre 
30-300  tonnes  de  fromage 
157 .ooo  tonnes  de lait entier condensé  sucré 
-
148.000 tonnes  de lait entier conticnsé  nor  sucré 
28.000  tonnes  de lait écrémé  condensé 
27·500  tonnes  de  poudre  de lait entier 
1.500 tonnes  de  poudre  de  lait écrémé 
autres  subventions 
Total  260  millions de florins. 
5,8 millions de fl. 
56,1  millions de fl. 
0,5 million de fl. 
0,85 million de fl. 
0,1 million de fl. 
1,6 million de fl. 
2,2 million de fl. 
2,35  millions  de fl. 
69,50 millions  de fl. 
======~=====~========== 
66~95 millions de fl. 
32,1  millions ·ie fl. 
39,2 millions  de fl. 
26,6 millions- de fl. 
3,05  millions  de fl  .. 
17,6  millions de fl.  _, 
.0,3  millions de fl. 
4,7  millions de fl. 
190,50 millions de fl. 
====================~==== ·1, 
l  ~ 
,  i  ' 
COMMUNAUTE',  iECONOMtQUE  EUROPEENNE 
COMMiSSlO;N-
-... :.-
·VI/CoK(63)  423  final-,  annexe~ tt:. _ 
Braxéllee, le 8 novembr•  1963 
\'  ..-:""1· 
,(4>--- . 
''  , 
................. 
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,  1  , 
Vl/COK(63)  423  f~nal, annexe II 
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